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Allt sedan Irakinvasionen 2003 och den efterföljande utvecklingen av ”kriget mot 
terrorismen” har det vuxit fram en omfattande kritik gentemot Bushadministra-
tionen. I takt med att kriget på flera sätt misslyckades och den internationella rätt-
en överträddes, kom kritiken att bli allt mer tydlig. George W. Bush och en liten 
grupp runt honom fick personifiera en misslyckad politik som av många ansågs 
bryta mot amerikanska värderingar och traditioner. Bushs retoriska utspel om att 
man antingen var med eller emot USA, Bushdoktrinens utfästelser om förebyg-
gande krigföring, bakomliggande ekonomiska motiv för en invasion av Irak och 
radikala ideologers inflytande över politiken, var aspekter som påstods bryta mot 
amerikanska principer. Det beskrevs till och med i termer av att Bush revolutionerat 
amerikansk utrikespolitik. Efterhand ifrågasattes denna bild av dem som hävdade 
att Bush följde etablerade idéer och praktiker och att han istället borde betraktas 
som en kontinuitet av tidigare politik.
I Frida Strannes avhandling, George W. Bushs – en (r)evolution i amerikansk utrikes-
politik? ställs frågan om Bushs politik var en revolution eller kontinuitet av tidi-
gare politik. En fråga som besvaras genom att Bushs presidentskap analyseras i 
ett historiskt perspektiv. Framträder gör en bild där stora delar av såväl idéerna 
och praktiken som hur man legitimerade denna, vilade på en etablerad idékärna i 
amerikansk politik. En idékärna som samtidigt har utvidgats över tid och skapat 
en progressiv kontinuitet, en expansiv dynamik som gör att Bushs politik bör förstås 
som en del av en fjärde expansiv fas i amerikansk historia. Formaliseringen av 
förebyggande krig innebar däremot en avvikelse till tidigare politik. Att ta sådana 
”revolutionära steg”, som utvidgar USA:s makt- och inflytandesfär, är emellertid 
något som tidigare administrationer har gjort när tillfälle har givits. Därav bör 
även avvikelserna förstås i en större helhet. George W. Bushs presidentskap ut-
gjorde en utveckling av tidigare politik, följde på etablerade förställningar men 
utvidgade ytterligare landets maktställning i världen, det var en r-evolution!
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